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У артыкуле разглядаюцца агульныя і адметныя напрамкі творчасці Максіма Багдановіча (1891 – 1917) 
і Эзры Паўнда (1885 – 1972) у адносінах да антычнай літаратурнай традыцыі. Станаўленне мастацкай 
спадчыны беларускага і амерыканскага паэтаў адбывалася на аснове класічнай традыцыі, якая была 
крыніцай для пераймання найбольш актуальных вобразаў і матываў. Літаратурная спадчына антыч-
насці аказала значны ўплыў на творчасць паэтаў, якія ўсведамлялі неабходнасць засваення не толькі 
нацыяльных традыцый, але і багатага вопыту сусветнай літаратуры, менавіта антычнай. Багдановіча 
і Паўнда аб’ядноўвае імкненне распачаць адраджэнне ў сваіх краінах і прыўнесці ў нацыянальныя куль-
туры здабыткі мінулага, аб’ядноўвае іх так званая «туга па сусветнай культуры», інтарэс да ан-
тычнасці як да «радзімы Еўропы», паколькі для іх антычнасць – гэта фундамент культуры. 
 
Уводзіны 
Антычная літаратура належыць як сусветнай літаратуры цалкам, так і кожнай нацыянальнай 
літаратуры ў асобнасці. Параўнальна-тыпалагічны падыход да творчасці беларускага і амерыканскага 
паэтаў дазваляе выявіць агульныя і адметныя напрамкі запазычання класічнай традыцыі ў вершаваных 
творах. Супастаўленне паэтычных тэкстаў, якія належаць розным нацыянальным літаратурам, дазваляе 
таксама перайсці на новы ўзровень аналізу мастацкага тэксту ў кантэксце сусветнай літаратуры. Варта 
адзначыць, што многія літаратуры пачатку стагоддзя развіваліся не ізалявана ад іншых, што іх уласны 
патэнцыял узбагачаўся вопытам іншанацыянальных літаратур. 
Антычным матывам у паэзіі Максіма Багдановіча прысвечаны працы Ю. Дрэйзіна [7] і Г.Я. Ада-
мовіч [1]. Уплыў элегій Праперцыя на творчасць Паўнда разглядаецца ў даследаванні амерыканскага 
крытыка Дж.П. Саліван «Эзра Паўнд і Сэкст Праперцый» [15], дзе аўтар звяртаецца да паўндаўскай 
паэмы «Амаж Сэксту Праперцыю», створанай на аснове трэцяй кнігі рымскага паэта, прысвечанай 
Кінфіі. Літоўскі літаратуразнаўца І. Геніўснэ [13, 14] толькі павярхоўна аналізуе ўздзеянне антычных 
сюжэтаў на творы Эзры Паўнда. Без разглядання антычнай спадчыны ў вершах беларускага і амеры-
канскага паэтаў немагчыма скласці цэласнага ўяўлення пра характар актуалізацыі класічнай традыцыі,  
а значыць і пра асаблівасць іх светапогляду і творчага метаду. Менавіта таму неабходна сістэматызаваць 
крытычныя даследаванні, прысвечаныя ўплыву антычнасці на творчаць Максіма Багдановіча і Эзры 
Паўнда, і прывесці цэласны аналіз паходжання антычнай традыцыі ў іх творах. 
Асноўная частка 
Мастацкія пошукі Багдановіча пралягалі ў русле агульнага працэсу сусветных літаратур, што 
давала магчымасць паказаць эстэтычную значнасць беларускай літаратуры, увесці яе «ў еўрапейскі і 
сусветны кантэкст, сцвердзіць яе як з’яву агульнаеўрапейскага парадку, а не толькі «лакальную», 
«мясцовую»; праз далучэнне да скарбніцы сусветнай культуры адкрыць тыя схаваныя скарбы, якія ёсць у 
нацыянальнай мове і культуры» [12, с. 507 – 508]. Таму паэзія Багдановіча спалучае папярэднюю еўра-
пейскую і нацыянальную традыцыі з агульначалавечай праблематыкай і прыстасоўвае іх да ўласна на-
цыянальнай эстэтычнай топікі. 
Знаёмства з мастацкай спадчынай старажытнасці адбылося ў беларускага паэта яшчэ ў дзяцінстве: 
у прыватнай бібліятэцы сям’і Багдановічаў былі эпічныя паэмы Гамера «Іліяда» і «Адысея». У апавядан-
ні «Шаман», напісаным пад уражаннем ад падарожжа па Волзе, М. Багдановіч так ахарактарызуе гаме-
раўскія творы, зрабіўшы акцэнт на характэрным напрамку ўсёй антычнай культуры: «Перагарніце хаця б 
велізарнейшую Іліяду або Адысею; там вы знойдзеце шмат вершаў аб красе розных людзей, учынкаў, 
рэчаў, – а аб красе зямлі бадай што ні слова няма. Амаль тое ж самае і ў рымскай паэзіі» [4, с. 69]. 
Уяўленне беларускага паэта аб прыгажосці сфарміравалі тэксты грэчаскіх і рымскіх аўтараў. 
Гэтым эстэтычным катэгорыям антычнасці Багдановіч аддае перавагу на працягу ўсёй сваёй творчасці. 
Ідэал прыгожага, пачэрпнуты мастаком з старажытных твораў, існуе ў свеце, падуладным чалавеку, дзе 
прыродныя з’явы атаясамліваліся з боскімі сіламі, таму прыгажосць навакольнага свету ў антычных 
тэкстах не згадваецца, бо ў ім уладараць кон, або лёс. Такую думку пра ўсемагутнасць кона падкрэслівае 
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паміж іх узрасла вера ў нястрыманую моц сляпога, адвечнага Кона: усе грэцкія трагедыі – найвялікшыя 
трагедыі, лепш ад каторых не было ні раней, ні пазней, – усе яны кажуць аб адным: як гэты Кон нішчыць 
волю і сілу чалавека, як ламае іх, быццам тонкія пруцікі» [4, с. 69]. 
Такім чынам, лепшымі творамі антычнай літаратуры Багдановічам былі прызнаны гамераўскія 
паэмы і грэчаскія трагедыі, у якіх беларускі паэт раскрыў дзве галоўныя рысы – панаванне кона і звязаны 
з чалавекам ідэал прыгажосці. Сферу ідэйна-творчых пошукаў таленавітага паэта пашыралі паэтычныя 
асацыяцыі і паралелі, сугучныя вобразы і матывы ў антычнай і беларускай міфалогіі, якія надавалі ім 
арыгінальны наватарскі характар. Менавіта ў паэзіі М. Багдановіча ўвасобілася светапоглядна-эстэтычная, 
сусветна-універсальная і нацыянальна непаўторная ідэя адраджэння. Даследчык антычнасці М. Дрэйзін 
адзначае: «Багдановіч ёсць адзінае ў сваім родзе з’явішча (XIX – XX стст.) у гісторыі беларускай 
літаратуры, калі паэтам і пісьменнікам з’яўляецца асоба, якая стаіць на вышэйшым стопні шырокай 
еўрапейскай адукацыі» [7, с. 185]. 
Эзра Паўнд заклікаў сваіх сучаснікаў узбагаціць англамоўную паэзію, прыўнесці ў яе ўсё багацце 
іншамоўнай лірыкі, што рабіў сам, валодаючы многімі мовамі – ад стражытнагрэчаскай і лацінскай да 
правансальскай і кітайскай. У эсэ «Адраджэнне» (The Renaissance, 1912) ён піша: «Першы крок адра-
джэння ці абуджэння – гэта запазычанне ўзораў жывапісу, скульптуры і літаратуры... Мы павінны наву-
чыцца ўсяму, чаму можам, у мінулага, мы павінны навучыцца таму, што другія народы паспешна зрабілі 
ў аналагічных абставінах, мы павінны абдумаць, як яны зрабілі гэта» [11, p. 219]. Сучасны чалавек не 
здольны ўсвядоміць сябе нашчадкам і прадаўжальнікам культурных традыцый, калі знікне адчуванне 
пераемнасці. Такім чынам, паэт-мадэрніст імкнуўся адрадзіць мастацтва і літаратуру ў Амерыцы і пачаць 
«амерыканскае Адраджэнне». 
У творчасці абодвух паэтаў вылучаюцца пераклады паэтычных тэкстаў антычных аўтараў, выбар 
якіх адпавядае асабістаму густу мастакоў слова. Л. Казыра адзначае: «Што датычыцца перакладчыцкай 
дзейнасці, то імкненнем М. Багдановіча перасадзіць на родную глебу ўзоры антычнай паэзіі знайшло сваё 
канкрэтнае ўвасабленне ў перастварэнні твораў Гарацыя і Авідзія» [8, с. 545]. Оду Гарацыя «Да Мель-
памены» (III, 30) беларускі паэт пераклаў блізка да лацінскага арыгінала і перадаў пры гэтым яго памер, 
невядомы датуль у беларускай паэзіі, – асклепіадаўскі верш: «Лепшы медзі сабе памятнік справіў я,  
/ Болей усіх пірамід царскіх падняўся ён; / Не зруйнуе яго сівер, ні едкі дождж, / Ні гадоў чарада, вечнага 
часу рух» [3, с. 376]. 
Лепш пражыць кароткае, яркае жыццё і пакінуць пасля сябе след у памяці людзей, чым весці 
доўгую шэрую нітку жыцця – такія думкі, сугучныя гарацыянскім матывам, раствараюцца ў розных 
вершах беларускага паэта. Аднаіменная ода рымскага паэта становіцца ў Паўнда аб’ектам іроніі ў вершы 
«Monumentum aere, etc.», у якім помнік знаходзіць матэрыяльнае ўвасабленне і не мае на ўвазе пасмя-
ротную славу паэта. Сярод лацінамоўных перакладаў Паўнда вылучаюцца элегія Праперцыя «Малітва 
пра жыццё яго гаспадыні»1 і вершаваны цыкл, напісаны па матывах твораў рымскага паэта – «Амаж 
Сэксту Праперцыю». 
Да паэмы Авідзія «Метамарфозы» М. Багдановіч звяртаўся двойчы і пераклаў на беларускую мову 
два фрагменты – «Грамада зорак ‘Карона’»2 і «Ікар і Дзедал»3, у якіх беларускі паэт дакладна ўзнавіў 
змест, інтанацыю і стыль арыгінала. Варта прыгадаць, што ў перакладзе міфа пра Дзедала і яго сына 
адсутнічаюць апошнія радкі твора, дзе гаворка ідзе пра гібель Ікара. Л. Казыра прыводзіць версію, што 
«над гэтым перакладам М. Багдановіч збіраўся яшчэ папрацаваць, бо гэты фрагмент пры жыцці паэта 
нідзе не друкаваўся і быў знойдзены сярод чарнавых накідаў» [8, с. 546]. Пераклад з Авідзія «Грамада 
зорак ‘Карона’», які трапіў у «Старую спадчыну», павінен быў, па задуме Багдановіча, разам з іншымі 
яго перакладамі скласці чацвёрты раздзел «Вянка» – «З чужой глебы». Трэба адзначыць, што ў далучэнні 
да традыцый антычнай паэзіі выявіліся «універсальнасць» паэзіі Багдановіча і яе нацыянальны характар. 
Я. Дрэйзін заўважае, што ў «Старой спадчыне» «паўстае спакойны, умеркаваны Беларус, паўночны 
гіпербарэец, у адрозненне ад бурных грэкаў і рымлян легендарных гістарычных эпох» [7, с. 192]. 
Што датычыцца амерыканскага паэта, этыялагічны твор Авідзія з’яўляецца ў яго творчасці 
аб’ектам для пераасэнсавання разнастайных антычных міфаў, якія былі прачытаны ім ў англійскім 
                                                 
1 Верш Паўнда з’яўляецца літаральным перакладам элегіі Праперцыя без апошніх шасці радкоў. 
2 Пераклад урыўка ў восьмай песні «Метамарфозаў» Авідзія (радкі 178 – 182). Бог Апалон з галавы зняў карону і 
кінуў у неба. / Ў светлым паветры яна пралятае; агнямі малымі / Робяцца ў ёй на ляту ўсе каменні каштоўныя. Ў небе  
/ Быццам карона жа між на каленях стаячага Нікса / І паміж Цмока яна, затрымаўшыся, блешча на месцы [3, с. 190]. 
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перакладзе Артура Голдынга4. Наогул, адным з асноўных матываў у творчасці Паўнда з’яўляецца 
метамарфоза, якая аб’ядноўваецца ім з паняццем прыгажосці і трактуецца як праламленне прыгажосці ў 
часе, якая прадстае сінонімам творчасці, ёй надаецца сэнс вечнасці. Пад уплывам «Метамарфоз» паэт 
стварае вершы «Дзяўчына», «Каралева Красавіка», «Алхімік», «Ідылія для Глаўка», «Пейрэ Відаль у 
старасці», «Ясень», у якіх пераўтварэнні міфалагічных персанажаў напаўняюцца эстэтычным зместам, 
таму метамарфоза становіцца аб’яднаючым элементам для прыгажосці і мастацтва. Так, верш «Дрэва» 
прысвечаны ператварэнню Філемона і Баўкіды ў дуб і ліпу, а Дафны – у лаўр: «Як дрэва нешумлівае,  
/ я быў між дрэў у лесе / і праўдай рэчаў, раней мне невядомых, / акрыялы я стаў – / пра Дафну між галін 
лаўровых / й багамі жыўленую старую двойнасць, / расла што ўзвышна ліпай-дубам. / Гэтага не было, 
пакуль багі дабротныя / не з’явіліся і не прынеслі аж туды / сардэчнасць іхную / у паселішчы сардэчныя;  
/ магчыма, і стварылі – о сведамасць цудоўная! / Адно дрэвам быў я сярод лесу / і шмат значэнняў рэчаў 
зразумеў, / тое, што раней галаву дурніла» (Пераклад Я. Юхнаўца). 
Што датычыцца цытавання пэўных выразаў Катула, то Багдановіч звяртаецца да іх двойчы. Беларускі 
паэт згадвае словы рымскага паэта ў эпіграфе да артыкула «Памяти Т.Г. Шевченко. 1814 – 1825 февраля – 1914»: 
«Белым камнем я отмечу этот день» [4, с. 242]. У вершы «Успамін» Багдановіч перадае свае пачуцці ад 
сустрэчы з каханай: «‘Дзень гэты, – так пісаў Катул, – / Я белым каменем адзначу’. / Дасюль я рад, калі 
пабачу / Алею, дзе пад ліпаў гул / Мне парасонкам на пяску / Штось ручкі мілыя пісалі, / Што – не скажу. 
Вы адгадалі, / І словы ўжо на языку» [3, с. 213]. Згодна з антычнай традыцыяй, у старажытных рымлян 
быў звычай адзначаць шчаслівыя дні белым каменем. У вершах Катула, прысвечанах Лесбіі, гэтых 
шчаслівых дзён было не так многа. Для беларускага паэта «белымі днямі» з’яўляюцца спатканне з 
дзяўчынай і дзень нараджэння ўкраінскага паэта Т.Р. Шаўчэнка (25 лютага 1814 г.). Такім чынам, цытата 
рымскага творцы дапамагае Багдановічу адзначыць важную для яго падзею, аб’яднаць розныя эпохі і 
актуалізаваць частку мінулага ў сучасным кантэксце. 
Паўнд імкнецца падкрэсліць значнасць трапных выразаў рымскага паэта ў адносінах да розных 
жыццёвых праяваў. Так, у іранічным вершы «Хомада» паэт-мадэрніст пераасэнсоўвае LXXXIV элегію 
Катула. Адэкватная трактоўка паўндаўскага тэксту магчыма ў тым выпадку, калі чытач расшыфруе кры-
ніцу эпіграфа. Катулаўскі Арый адпраўляецца на Ўсход гаворыць са сваім правінцыяльным вымаўленнем 
пра «даброты» і «небяспечнасці», якія яго чакаюць. Лірычны герой рымскага паэта – моднік, пераймае 
грэчаскае вымаўленне і агучвае словы з прыдыханнем (h). Паўнд пераасэнсоўвае верш Катула і суадно-
сіць Арыя з гандляркай. 
Неаднойчы ў сваіх творах, прысвечаных тэме паэта і паэзіі, Багдановіч згадвае вобразы антычнай 
міфалогіі. Так, у вершы «Ліст...» паэт звяртаецца да В. Ластоўскага, і з’яўляецца, па сутнасці, разва-
жаннем над творчым натхненнем і паэтычнай працай. Паэт акцэнтуе ўвагу чытача на тым, што аднаго 
натхнення недастаткова, каб рэалізаваць творчую задуму, для гэтага яшчэ неабходна нястомна пра-
цаваць. Багдановічам згадваюцца сімвалы паэтычнага натхнення: Гіпакрэна – крыніца, якую выбіў сваім 
капытом крылаты конь Пегас (вада Гіпакрэны дае натхненне), і муза-заступніца мастацтваў Камэна: 
«...Хай судны час настане, – / Спакойна Музе ён і проста ў вочы гляне, / І будзе за любоў да здольнасці 
сваёй / Апраўдан Музаю і ўласнаю душой...» [3, с. 264]; «Табе прывет нясу, ласкавая Камэна, – / Нат-
хненнем упаіў нас ключ твой Гіпакрэна» [3, с. 265]. У адносінах да апошняга верша Багдановіча 
Г. Адамовіч піша: «Так у паэта побач з Моцартам паяўляецца такі мужны, працавіты Сальеры, а побач з 
талентам – апантаная праца, побач з думкаю, розумам – натхненне» [1, с. 76]. 
Адпаведна з антычнай традыцыяй творчасць кожнага сапраўднага паэта інспіруецца бажаством. 
Паэт – гэта звышчалавек, касмічны прарок, які ахоплівае сваім словам неба і зямлю. Ён услаўляе мінулае 
і будучае сусвета, ён абраннік багоў, і гарантам яго паэтычнага аўтарытэта выступае Муза – боская 
ахоўніца яго творчасці. У сваіх творах Паўнд згадвае Каліопу – музу эпічнай паэзіі і Мельпамену – музу 
трагічнай паэзіі. У вершы «L’homme Moyen Sensuel»5 ён малюе выразны партрэт сучаснай музы, якая 
нічым не можа дапамагчы бясталентным паэтам. Паўндаўскі верш «Месмерызм» адрасаваны англій-
скаму паэту Р. Браўнінгу (1812 – 1889), аўтару эпічнай паэмы «Сардэла», пры гэтым стварэнне паэтыч-
нага тэксту параўноўваецца з пэўнымі фізіялагічнымі працэсамі. Такім чынам, калі Багдановіч з імем Музы 
звязвае напісанне мастацкага шэдэўра, то Паўнд, расчараваны адсутнасцю сапраўдных паэтаў сярод 
сучаснікаў, стварае новы від музы, якая страціла магчымасць натхняць творцаў, не маючых таленту. 
Лірычныя перажыванні раскрываюцца беларускім паэтам на розных ступенях: паэтызуецца 
першае захапленне, нясмелае прызнанне і глыбокае пачуццё, што перадольвае ўсе перашкоды і 
                                                 
4 Голдзінг Артур (каля 1536 – 1605) – перакладчык твораў з французскай і лацінскай, у тым ліку «Метамарфоз» 
Авідзія (1565 – 1567) і «Запісак пра Гальскую вайну» Цэзара (1565). 
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выпрабаванні. У вершы Багдановіча «На могілках» з’яўляецца вобраз Амура, які сімвалізуе перамогу 
кахання над смерцю: «Любоў, палёгшы ў трунах, / Перамагла і смерці жах!» [3, с. 254]. У адносінах да 
асабістых перажыванняў беларускага паэта літаратуразнаўца І. Багдановіч зазначае: «І тут яму 
паспрыяла згадка Купідона – старажытнарымскага бога кахання, выявы якога запомніліся з дзіцячых 
гадоў на шакаладных абгортках з сімвалічнай назвай «Дзе Купідон?» (верш «Купідон»). Дзіцячы ўспамін 
нечакана і гэтак да жалю праўдзіва паклаўся на жыццёвы вопыт» [5, с. 529]: «Я Купідона зноў шукаць  
/ Бяруся сквапна і рухава. / Ды так неяскладна гэта справа, / Што лепш аб ёй маўчаць» [3, с. 258]. 
Незвычайную ролю выконвае Амур ў паўндаўскім вершы «Гаворка Псіхеі ў залатой кнізе Апулея». 
Гісторыя пра Амура і Псіхею (IV, 28 – VI, 24) з рамана Апулея «Метамарфозы, ці Залаты асёл» набывае ў 
мадэрнісцкім тэксце новае гучанне. Паэт параўноўвае бога кахання з заходнім ветрам Зефірам, які 
прынёс Псіхею ў цудоўны дом яе мужа. З аднаго боку, у аснове паўндаўскага верша ляжыць ужто 
існуючы міф пра Амура і Псіхею, з другога боку – пачатковы варыянт значна мяняецца. Псіхея-смертная 
не павінна была бачыць свайго боскага мужа, таму яе маналог перадае ўражанне пасля першага 
наведвання Амура. У самой гісторыі пра Амура і Псіхею Паўнда прыцягвае магчымасць пераасэнсаваць 
псіхалагічную аснову міфа і перадаць уражанне ад захапляючага працэса стварэння музычнага твору. 
Багдановіч першы ўвёў у беларускую літаратуру антычныя памеры гекзаметр і пентаметр  
(«Напагодаю маёвай», «Пентаметры»), імкнучыся сцвердзіць вялікія вобразна-выяўленчыя магчымасці 
роднай мовы, якую многія лічылі «мужыцкай», непрыдатнай да мастацкай творчасці. Пентаметры бела-
рускага паэта характарызуюцца філасафічнасцю і значнасцю думкі ў спалучэнні з афарыстычнасцю. 
Замацаваны антычнай традыцыяй жанр элегічнага двуверша арыентаваў на вечныя тэмы, дыялогі пра 
сутнасць быцця. Эпіграфам да верша «Пентаметры» беларускі паэт выкарыстоўвае радкі В. Брусава: 
«Мы зерна древние лелеем, / Мы урожай столетний жнем, –», у якіх праглядваюцца адносіны бела-
рускага паэта да скарбаў старажытнай духоўнай культуры. Падкрэсліваючы гэта, літаратуразнаўца 
Л. Казыра адзначае: «Бадай не будзе перабольшаннем сказаць, што ніхто з беларускіх пісьменнікаў ні да 
М. Багдановіча, ні пасля яго так шырока не выкарыстоўваў у сваёй арыгінальнай творчасці антычных 
матываў, тэм, вобразаў, сюжэтаў і форм. І ў гэтым бачыцца не толькі праява глыбокай павагі да шэдэўраў 
мінулага, але і жаданне прышчапіць іх да маладога дрэўца новай беларускай літаратуры» [8, с. 545]. 
Працуючы над формай верша, Багдановіч добра разумеў значэнне сусветнай класікі і значэнне дасягнен-
няў паэтычнай культуры антычнасці. У вершы «Тэрцыны» паэт піша: «Ёсць чары у забытым, старадаў-
ным: / Прыемна нам сталеццяў пыл страхнуць / І жыць мінулым – гэткім мудрым, слаўным, – / Мы 
любім час далёкі ўспамянуць. / Мы сквапна цягнемся к старым паэтам, / Каб хоць душой у прошлым 
патануць, / Таму вярнуўся я к рандо, санетам, / І бліснуў ярка верш пануры мой: / Як месяц зіхаціць 
адбітым светам, – / Так вершы ззяюць даўняю красой!» [3, с. 143]. 
Прыгадаем верш М. Багдановіча: «Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя, / Як вецер валіць поўны 
колас да раллі, – / Ўдыхнула моц у грудзі сына мацер Гея, / І вось, цвярды, як дуб, яшчэ, чым перш, 
сільнее, / Ён, напружыўшыся, падняўся ўраз з зямлі. / Паломаны жыццём, чакаючы магілы, / Радзімая 
зямля, прынікнуў я к табе, / І бодрасць ты ўліла ў слабеючыя жылы, / Зварушыла маёй душы драмаўшай 
сілы, / І месца ў ёй з тых пор ныма ўжо больш жальбе» [3, с. 119]. Папярэдні верш падмацоўвае думку аб 
жыццядзейнасці роднай зямлі аўтарытэтным прыкладам з антычнай міфалогіі, спалучаючы ў сабе гімн 
роднаму краю і адначасова выхад да сусветных тэм, вобразаў і матываў. Антычныя вобразы ў творчасці 
Багдановіча адкрываюць пераход да анакрэатычнай тэмы, у якой пануе культ радасных імгненняў 
жыцця: «Бледны, хілы, ўсё ж люблю я / Твой і мудры, і кіпучы верш, Анакрэон! / Ён у жылах кроў 
хвалюе, / Ў ім жыццё струёю плешча, вее хмелем ён» [3, с. 120]. Літаратуразнаўца Т. Чабан дадае, што 
«Дыялектычны роздум пра сэнс жыцця пераходзіць да ўлюбёнай паэтам тэмы хараства ў жыцці і 
мастацтве» [12, с. 504]. Л. Баршчэўскі адзначае, што «міфалагічныя легенды і паданні вельмі разна-
стайныя. Для старажытных грэкаў яны былі своеасаблівым кодэксам фізічнай і духоўнай дасканаласці. 
Гэтыя з’явы не маглі абысці паэты розных эпох, краін і народаў» [6, с. 16]. 
Вобразы антычнай міфалогіі інтэрпрэтуюцца Эзрай Паўндам пераважна як адраджэнне культуры – 
верш «Вяртанне»: «Глянь: яны вяртаюцца; ах, глянь, як напэўна / Ідуць яны й як павольна, / Як цяжка ім 
рухацца, як яны / Хістаюцца! / Багі крылатага чаравіка! / З імі срабрыстыя ганчакі, / што вынюхваюць 
след паветра!» (Пераклад Л. Баршчэўскага). Апошні твор Паўнда палемізуе з вершам «Пан памёр», дзе 
смерць Пана з’яўляецца своеасаблівай метафарай заняпаду сучаснай культуры. Нараджэнне Хрыста ў 
вершы «Пралог» разглядаецца паэтам як надыход новага перыяду ў жыцці чалавецтва, у якім ёсць месца 
і традыцыі мінулага. Вобразы антычнай міфалогіі ў паэзіі Эзры Паўнда дазваляюць асэнсаваць праблемы 
мастацтва і творчасці. Аўтар аддае первагу менавіта культурнай традыцыі антычнасці ў параўнанні з 
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